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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
互助組 1131.30 2100.00 4536.40 4563.70 6847.80 6038.90 104.20 ―
初級合作社 0.02 0.16 5.70 27.30 228.50 1688.10 1040.70 160.20































食糧生産 前年比 作付面積 前年比
1949 11318 ― 164938 ―
1950 13212.5 116.7 171690 104.1
1951 14367.5 108.7 176653 102.9
1952 16391.5 114.1 185968 105.3
1953 16683 101.8 189955 102.1
1954 16951.5 101.6 193492 101.9
1955 18393.5 108.5 194759 100.7
1956 19274.5 104.8 204509 105.0
1957 19504.5 101.2 200450 98.0


























1958 342 3452 4818
1959 547 4908 5931
1960 801 5857 6675
1961 911 6245 7200
1962 1029 5906 8239
1963 1148 6001 9535
1964 ― 6176 10822
1965 1494 6704 11063
1970 2944 8002 15593
1971 ― 8685 18180
1972 ― 9399 21467
1973 6503 9164 24742
1974 8063 10901 30561
1975 10168 12551 39585
1976 11733 14233 48739
1977 13952 15732 59867
1978 15975 18987 73770
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